















院实验剧场演出的《思凡之后》后，直到 2月 18 日北兵马司剧场演出的《我
爱抬杠》，3月 4日中国儿童剧场演出《青春禁忌游戏》、北京人艺小剧场演
出《俗世奇人》，话剧演出市场才有了些复苏的迹象。  
                          生命应该欢乐  
  寒假前后，中央戏剧学院的学生演出了两台大戏，一是导演系 99 级本科





































































































  该剧自去年 10 月上演以来到现在，票房一直很火。目前已演出 60 多场，
票房收入近 600 万。自 2月 14 日起，该剧又开始了第四轮演出，观众仍很踊
跃。  
                     舞台需要“创造”，故事仍需
“新编”  
  “元旦”期间，为纪念小剧场话剧《绝对信号》上演 20 周年，由一群执
著于戏剧的戏剧人以“民间力量”在北兵马司剧场演出了《绝对信号》。之

































  3 月 14 日至 16 日，香港“无人地带”剧团来北京演出了《马老师的疯狂
教学法》（改编、导演、主演邓树荣）。该剧原为巴西剧作家罗拨图·阿谛尔
第写于上个世纪七十年代的作品，剧中的女教师以独白的方式教导她的学生认
识书本的知识与现实世界的差异，籍此引出一个恒久的形而上的问题：人的生
存究竟为了什么？该剧也是一个探索实验戏剧，融形体于表演之中，同时在演
出中插入了多媒体等艺术手段，引起了观众的兴趣，开阔了观众的眼界。 
 
